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el programa ha evolucionado enormemente e  incluso se ha  convertido en un  
referente en formación continuada y complementaria para los alumnos de todos 
los  ciclos,  principalmente  del  ámbito  biosanitario,  del  Campus  Miguel  de  
Unamuno. EducaFarma, que surgió  inicialmente como respuesta al crecimiento 
de  las  nuevas  tecnologías,  se  ha  convertido  hoy  en  día  en una  plataforma  de  
aprendizaje  y  actualización  de  conocimientos  para  todo  tipo  de  estudiantes, 
incluso en ocasiones profesionales del mundo universitario, a través de cursos 
completamente  gratuitos  y  eminentemente  divulgativos  y  prácticos.  Así,  
EducaFarma dota a los futuros profesionales de diversidad de competencias en 
un  mundo  y  un  mercado  laboral  cada  vez  más  tecnológico,  exigente  y  
competitivo.  
De  este  modo,  el  objetivo  principal  de  EducaFarma  es  llevar  
conocimientos  y  habilidades  a  docentes  y  alumnos,  abarcando  temáticas  y 




Desde  sus  orígenes,  el  programa  ha  respondido  a  un  proceso  
participativo,  en  el  que  alumnos  y  docentes  han  podido  realizar  sus  propias 
propuestas sobre el contenido de los cursos. Este hecho ha permitido un gran 
crecimiento de la oferta, una gran motivación de los estudiantes y colaboradores 
docentes,  un  enorme  interés  por  su  continuidad  y  la  mejora  paulatina  de  la  
formación   impartida   y   recibida.   En   este   sentido,   el   apoyo   recibido   por  
el Decanato  de  la  Facultad  de  Farmacia,  en  especial  del  Vicedecanato de  
Proyección Farmacéutica, y todo   el equipo PAS/PDI del citado   centro,   ha 
resultado vital para su evolución y mejora, facilitando el proceso de organización 
y difusión de los cursos.  
El  ámbito  de  aplicación  de  EducaFarma  pretende  un  enfoque  
completamente  multidisciplinar  y  competitivo  en  cuanto  a  actualización  de 
conocimientos.  Así,  engloba  formación  de  todo  tipo,  recogiendo  aspectos  
propiamente  farmacéuticos  en  cursos  sobre  formulación  de  medicamentos 
individualizados,  atención  farmacéutica,  o  sobre  la  falsificación  de  
medicamentos… y aspectos de índole más generalista y de aplicación en ciencias 
de  la  salud  y  biológicas  en  cursos  sobre  bioinformática,  análisis  de  datos,  
biomedicina,  etc.  Esto  hace  que  la  oferta  sea  verdaderamente  atractiva  para 




Cabe  destacar  que  en  esta  edición  se  ha  ofrecido  por  primera  vez  la 
posibilidad de conseguir un número determinado de créditos ECTS a través de 
Centro  de  Formación  Permanente  de  la  Universidad  de  Salamanca.  De  esta 
manera,  los  estudiantes  que  hubiesen  reunido  un  determinado  número  de 
cursos  podrían  acceder  al  reconocimiento  de  uno  o  dos  ECTS  en  función  del 
número total de cursos.  
Se ha hecho este año de nuevo especial hincapié en la difusión a través 
de  las  diferentes  herramientas  de  las  que  dispone  la  Facultad  de  Farmacia: 










El  fin  último  de  EducaFarma  es  la  realización  de  cursos  de  formación 
continuada de manera gratuita, poniendo en marcha un proyecto al completo 





actividades  formativas  específicas para estudiantes  y profesionales  sanitarios, 
pudiendo colaborar con diferentes entidades profesionales.  
Objetivos específicos: 
1. Diseñar  el  programa  de  cursos  a  ofertar  en  función  de  los  resultados
obtenidos  en  las  encuestas  de  satisfacción  realizadas  en  los  talleres  y
ponencias del  curso académico previo. Así mismo se  tendrá en cuenta  las
disponibilidad  y  formación  del  profesorado  voluntario  a  impartir  dichos
cursos.






Facebook  lo que  la  convierte  es una excelente plataforma para difundir  y
publicitar,  así  como  interactuar  entre  profesores  y  estudiantes  sobre  los
contenidos y actividades de este. También se difundirá a través de Twitter, la
web de la facultad, correos institucionales y carteles.
4. Evaluación  de  la  calidad  de  los  cursos  (contenido,  duración,  interés,  etc),
docentes y organización. El  control  interno de  la calidad de  los cursos, así
como la satisfacción de los alumnos mediante una encuesta online (Google
drive) es un elemento fundamental para la continua mejora del programa.








El  principal  objetivo  que  persigue  este  programa  es  hacer  llegar  a  
alumnos y personal docente conocimientos y habilidades de utilidad, así como 
soportes  hacia  las  nuevas  tecnologías.  Para  ello,  los  recursos  necesarios  son  
personal docente que imparta los cursos, alumnos interesados e infraestructura.   
La  experiencia  previa  de  ediciones  anteriores  de  Educafarma,  así  como 
las  conclusiones  extraídas  han sido  el  soporte  básico  que  ha permitido  la 
continuidad en esta edición.   
Además, en esta ocasión hemos contado con una financiación, por parte 
del  Vicerrectorado  de  Docencia  y  Formación  Continuada,  de  552€  bajo  el  
Proyecto   de   Innovación   y   Mejora   Docente   ID2017/172,   junto   con   una 
cofinanciación  por  parte  del  Decanato  de  la  Facultad  de  Farmacia.  Este 
soporte económico  ha sido  empleado  en  la  difusión  de  resultados,  impresión 
del  libro  de  resúmenes,  material  para  la  elaboración  e  impresión  de  los 
certificados, etc. 
Organización de tareas  









4. Propuesta  por  parte  de  los  docentes  colaboradores  de  nuevos
talleres/ponencias  sobre  herramientas  o  metodologías  en  auge  o  de
especial interés para el estudiante biosanitario.
5. Selección de los cursos y docentes.





8. Gestión  de  toda  la  información  en  el  sistema  de  gestión  de  eventos
“Eventum”.











• Noviembre/diciembre  2017:  Evaluación  de  las  encuestas  de
satisfacción  del  programa  Educafarma  2016‐2017  y  sugerencias  del
alumnado.  Selección  de  los  cursos  a  impartir  y  de  los  docentes.
Organización  de  los  cursos,  elección  de  fechas,  diseño  de  los mismos,
infraestructura, etc.












las  encuestas  de  valoración  de  ediciones  anteriores,  recomendaciones  o 
sugerencias por parte de los alumnos, así como nuevas propuestas por parte de 
docentes y coordinadores. Con toda esta información, y teniendo en cuenta la 
disponibilidad  de  los  docentes  para  impartir  los  cursos  y  el  calendario  de 
exámenes del Grado en Farmacia, se creó el siguiente programa: 
Lunes, 16 de octubre, 2017 - 16:00 h 
I Jornada divulgativa Startup Olé en la Facultad de Farmacia 
Miércoles, 18 de octubre, 2017 - 16:30 h 
Preparación de SPD (Dispositivos Personalizados de 
Dispensación) 
Jueves, 9 de noviembre, 2017 - 17:00 h 
III Jornada de Calidad por Diseño (QbD) 
Jueves, 16 de noviembre, 2017 - 16:00 h 
Educafarma 6.0: Jornadas sobre Producción Industrial de 
Medicamentos 
Lunes, 12 de febrero - 16:00 h 
EducaFarma 6.0: Introducción al manejo de recursos 
electrónicos para la evaluación crítica de la alarma social en 
casos de pandemia y bioterrorismo. 
Jueves, 15 de febrero - 16:00 h 
EducaFarma 6.0: Manejo de aplicaciones móviles y recursos 
electrónicos vinculados al ámbito farmacéutico
Jueves, 15 de febrero - 16:30 h 
EducaFarma 6.0: Implantación de los Servicios Profesionales 
Farmacéuticos en Farmacia Comunitaria 
Viernes, 16 de febrero - 16:00 h 
EducaFarma 6.0: Primeros Auxilios para farmacéuticos (1ª ed. 
2018)
Jueves, 22 de febrero - 16:00 h 
EducaFarma 6.0: Introducción al análisis práctico de genomas 
bacterianos para su potencial aplicación en ámbitos clínicos y 
farmacéuticos.
Viernes, 23 de febrero - 16:00 h 
EducaFarma 6.0: Primeros Auxilios para farmacéuticos (2ª ed. 
2018)
Lunes, 26 de febrero - 16:00 h 
EducaFarma 6.0: Herramientas y recursos bioinformáticos para 
el análisis de secuencias de ADN.
Martes, 27 de febrero - 16:00 h 
EducaFarma 6.0: Introducción al análisis de secuencias 
proteicas
Miércoles, 28 de febrero - 16:00 h 
EducaFarma 6.0: La Farmacia Premoderna: de la Prehistoria al 
Renacimiento 
Lunes, 5 de marzo - 16:30 h 
EducaFarma 6.0. AUSAF: abordaje de la gripe y el resfriado 
desde la Farmacia Comunitaria 
Viernes, 9 de marzo - 16:00 h 
EducaFarma 6.0: Primeros Auxilios para farmacéuticos (3ª ed. 
2018) 
Martes, 13 de marzo - 16:00 h 
EducaFarma 6.0: Medicamentos peligrosos al volante. Casos 
prácticos.
Miércoles, 14 de marzo - 16:30 h 
Seminario de actualizacón de Turning Point
Jueves, 15 de marzo - 16:00 h 
EducaFarma 6.0: Resolución de casos prácticos en Farmacia 
Comunitaria I 
Martes, 20 de marzo - 16:00 h 
EducaFarma 6.0: Introducción a R, RStudio y RCommander
Jueves, 22 de marzo - 16:30 h 
EducaFarma 6.0. AUSAF: ¿Cuánto alcohol consumimos cuando 
decimos que bebemos "lo normal"? Determinación de la tasa de 
alcoholemia 
Lunes, 26 de marzo - 16:00 h 
EducaFarma 6.0: la investigación biomédica como salida 
profesional
Martes, 17 de abril - 17:00 h 
Búsqueda y gestión de información sobre medicamentos y 
productos sanitarios 
Martes, 24 de abril - 16:00 h 
Amplificación isotérmica de ácidos nucleicos: tecnología 
molecular aplicable en diagnóstico.
Viernes, 27 de abril - 16:30 h 
Medicamentos Falsificados. El problema y la solución. La 
situación en España. 
Lunes, 7 de mayo - 16:00 h 
Interpretación clínica básica de las pruebas de laboratorio: 
hemograma y frotis de sangre periférica 
Lunes, 14 de mayo - 16:00 h 
Taller AUSAF: El farmacéutico comunitario en la conciliación de 
la medicación. 
Viernes, 18 de mayo - 16:00 h 
CURSO DE FORMULACIÓN DE MEDICAMENTOS 
INDIVIDUALIZADOS 
Viernes, 25 de mayo - 16:00 h 
Medicina Basada en la Evidencia: Introducción al Metaanálisis 
mediante casos prácticos en SIMFIT, CMA y metafor de R. 
Fase 2. Difusión de los Cursos EducaFarma 6.0  
Para  la difusión y publicación de  los cursos, en primer  lugar, se  les pidió a  los 
diferentes docentes una ficha informativa con los datos del responsable, datos 
de la actividad, conocimientos previos, objetivos y contenidos.  
Una  vez  recibida,  se  publicaron  los  cursos  con  toda  la  información  en  la 










publicó  en  la  página  web  de  la  facultad  de  farmacia 
(https://facultadfarmacia.org/docencia/educafarma‐ef/).  
Existe  un  apartado  específico  para  Educafarma,  de  forma  que  en 
cualquier  momento  se  pueda  consultar  el  listado  de  cursos  y  la  fecha  de 
impartición, junto con el enlace directo a la plataforma Eventum para facilitar la 






Se  publicó  en  Studium  a  todos  los  alumnos  del  Grado  en  Farmacia  el 
listado  con  los  cursos  confirmados.  Además,  a  través  de  un  apartado  de 




Debido  a  que  la  gran  mayoría  del  alumnado  del  campus  universitario  
cuentan  con  un  perfil  en  alguna  de  las  principales  redes  sociales  (Facebook, 
Twitter,  Linkedin),  se promocionaron  los cursos por estas vías.  La  facilidad de 
acceso  al   alumnado  a  través   de  las  redes  sociales   también   nos   permitió  la  
comunicación de nuevos cursos, así como recordatorios de éstos. 
Fase 3. Desarrollo y valoración de los cursos EducaFarma 6.0 
Se  ofertaron  un  total  de  28  cursos  de  interés  para  la  comunidad  
universitaria.   En ellos   se discutieron y mostraron herramientas  informáticas   y 
asuntos de interés para el investigador y el estudiante de la rama biosanitaria. Se 
impartieron también  cursos dentro del ámbito de actuación del aula de atención 
farmacéutica  (AUSAF) de  la  Facultad de Farmacia. El número de plazas ha sido 
alrededor de 800, reflejando el enorme crecimiento y alcance del programa.  
Se elaboró una encuesta de satisfacción con  la herramienta Google que 
se  envió  a  todos  los  participantes  de   los   cursos  una  vez  realizados  o  justo  al  
finalizar  cada  curso  si  en  este  se  trabajaba  con  ordenador.  Así,  se  invitó  a  los 
participantes  a  rellenar  el  cuestionario  online  que  incluía  6  preguntas  iniciales 








19 y 21 años  los de mayor asistencia a  los  cursos  con un 53%,  lo cual  indica 
que  el  programa  cada  vez  interesa  a  estudiantes  más  jóvenes.  En  cuanto  al 
colectivo al que pertenecen los alumnos, la mayoría son alumnos de grado (93%) 
seguidos del  alumnado  de  posgrado  con  un  7%  de  asistencia.  Y  en  cuanto  al 
grado que cursan,  el  90%  de  los  alumnos  proceden  del  grado  en  Farmacia,  
seguido  de  Biotecnología (2%) y Biología (2%).  
No  destaca  ninguna  fuente  de  información  por  la  que  los  alumnos  han 
conocido los cursos, pudiendo señalar como las vías más habituales Eventum, el 




Los  puntos  evaluados  en  las  encuestas  fueron  la  calidad  del  curso,  ponente,  
organización,   así   como   la   utilidad   de   los   conocimientos   adquiridos   y   la 




los  asistentes  a  algún  curso  del  programa  EducaFarma  6.0  así  como  a  los   
docentes que impartieron los citados cursos. Las respuestas   libres   de   los 
participantes  en  cuanto  a  preferencias  en  contenido  de  los  cursos  y  nuevas   
temáticas  que  les  gustaría  que  se  desarrollaran  serán  evaluadas  y  tenidas  en 
consideración para la planificación de la siguiente edición. El feedback por parte 
de  los docentes será tenido también muy en cuenta.   Además, se abordará el 
tema de  la  incomparecencia repetida a  los cursos por determinados alumnos, 
hecho que perjudica al resto de estudiantes interesados en los mismos. 
Fase 5. Difusión de resultados 
Se  han  recopilado  los  resúmenes  de  todos  aquellos  cursos  cuyo 
docente desease colaborar para elaborar un libro de resúmenes de los cursos del 
programa  EducaFarma  6.0.  Para  este  libro  se  ha  solicitado  el  número  de 
depósito  legal.  El  libro,  en  su  versión  electrónica,  estará  disponible  en  la 









“Eventum”,  puesta  a  nuestra  disposición  por  el  Servicio  de  Innovación  y  Producción 
Digital de la Universidad de Salamanca, que ha sido de gran utilidad para su difusión, la 
administración y la gestión de la matriculación on‐line de los cursos.  
Se  ha  seguido  utilizando  una  breve  encuesta  de  satisfacción  compuesta  de  6 
ítems a cerca de información personal como puede ser la formación previa, colectivo al 
que pertenece el alumno, edad, etc. y otros 6 ítems para valorar la calidad del curso, 
ponente,  organización  y  demás  aspectos  concernientes  al  programa  de  cursos 
EducaFarma  6.0.  La  satisfacción  individual  con  respecto  a  cada  apartado  queda  de 
manifiesto en pro a los resultados obtenidos. 
En general, el programa EducaFarma 6.0. ha sido una grata experiencia tanto por 











de  Proyección  Farmacéutica  como  consecuencia  de mi  baja  laboral  y  que  ha  hecho
posible que mi falta no se haya notado.
• A  todos  los docentes que han hecho hueco en  sus  calendarios para  llevar  los
conocimientos a los alumnos, siempre con gran interés y compromiso con Educafarma.
• A  todos  los  alumnos que han asistido a  los  cursos de Educafarma 6.0.  Por  su
disposición  a  aprender,  por  sus  sugerencias  y  críticas  al  programa,  que  permiten  la
evolución continua y mejora de los cursos que se presentan edición tras edición.
• Al personal de secretaría y conserjería de la Facultad de Farmacia que siempre
están pendientes de todo lo que acontece en la Facultad y que sin ellos sería mucho más
difícil llevar a cabo este tipo de iniciativas.
• En definitiva, a todo aquel que se ha encontrado con la palabra EducaFarma de
una u otra manera en este curso académico y ha hecho que fuera un poco más grande
que el pasado y esperamos que un poco menos que el que viene.
ANEXOS 
ANEXO I: Comité responsable del programa EducaFarma 6.0 
 Antonio Muro Álvarez
 Sara Martín Revellado
 Francisco González López
 Ana Martín Suárez
 Elena Valles Martín
 Cristina Maderuelo Martín
 Luis González Fernández
 José Manuel Sánchez Santos
 Francisco Javier Guerra Gómez
 Moncef Belhassen García
 Tomás Codesal Gervás
 Marta Prieto Vicente
 R. Laura Vicente Vicente
 Francisco J. López Hernández
 Carlos Martínez Salgado
 Aránzazu Zarzuelo Castañeda
 Roberto Arévalo Pérez
 Pedro Fernández Soto
 Emilio Corchado Rodríguez
 Tristan Lawrence Guy
 Ángela Patricia Hernández García
ANEXO II: Profesores participantes del programa EducaFarma 6.0  
• Alejandro Jiménez Gómez
• Ana I. Morales
• Ana Mª Fernández Martín
• Carlos Martínez
• Casimiro Blanco Sánchez
• David Díaz López
• David García Gómez
• Elena Valles Martín
• Elias Kabbas Piñago
• Fernando Ferrándiz Vindel
• Francisco J. López
• Francisco Javier Guerra Gómez
• Javier Burguillo
• José David Flores Félix
• José Manuel Fernández Ábalos
• José Manuel Sánchez Santos
• José Martínez Lanao
• Laura Vicente Vicente
• Luis Corchete
• Luis Marcos Nogales
• Mª Concepción Lillo Delgado
• Mª Victoria Rojo Manteca
• Marta Prieto Vicente
• Paula García Fraile
• Paulo Teixeira
• Pedro Fernández Soto
• Pilar Martínez Hidalgo
• Raúl Rivas González
• Rodrigo Morchón
• Rosa Virto García
• Tomas Codesal Gervás
• Zaaki Saati Santamaría
